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Ortega’s Views of Society and History
－ Minorities and Masses －
KOSEI…Hasegawa
… … … In… this…paper,… I… try… to… study…Ortega’s… thoughts… of…Society… and…History,… refering… to…
“Invertebrate…Spain”(published… in… 1921)… and…“The…Revolt… of… the…Masses”(1930)… etc.…
Spanish…philosopher,…José…Ortega…y…Gasset…offers…the…idea…of…sound…and…wholesome…society…
































































































































































0 0 0 0 0 0 0
とか、いやそ
うあってはならぬ
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ばならぬ
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も
のだけが、あらねばならない













































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
の動因であると考えている大衆と選ばれた少
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数者の間の相互作用


































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
でに完成した機関であることを示している




































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑵　Sánchez…Cámara,… I.:… La… teoría… de… la…
minoría… selecta… en… el… pensamiento… de…
Ortega… y…Gasset,… 79,… Editorial…Tecnos,…
Madrid,… … 1986:Osés… Gorraiz,… J.M.:La…
sociología… en…Ortega…y…Gasset,…Editorial…
Anthropos,…Barcelona,…1989
































































































Obras… Completas,… Tomo…Ⅱ,… 607-623,…
Alianza…Editorial,…Madrid,…1983; 西澤龍生
訳、国家のスポーツ的起源、傍観者《エル・
エスペクタドール》、311-330、筑摩書房、
1973
　Ibid.,…52-53; 同上訳書、258　＊オルテガ
は「種族の同一性は、一つの国家機構への
合体の過程を促進し、容易にすることはあ
るが、種族の同一性それ自体が合体を伴う
ものではない」と言っている。
　Ibid.,…53; 同上訳書、259-260
　Ibid.,…53-54; 同上訳書、260
　Ibid.,…56,…56-57; 同上訳書、263-264、264-
265
　op.…cit.,…149; 前掲訳書　大衆の反逆、63
　Ibid.,…253ss; 同上訳書、213以下　＊…オ
ルテガは「いわゆる明晰な頭脳と呼べる人
物は、たぶん、古代世界全体を通じても二
人しかいなかった。それはテミストクレス
とシーザーで、ともに政治家である。一般
に政治家というものが、著名な者も含めて、
まさしく愚鈍なるがゆえに政治家でありう
ることを考えると、これは驚くべき事実で
ある」と言っている。
　Ibid.,…252-258; 同上訳書、212-220: 長谷川
－67－
オルテガの社会観と歴史観－少数者と大衆－
高生、オルテガの平和論―ヨーロッパ合衆
国による世界平和―、近畿医療福祉大学紀
要、12(1)、49-50、2011

